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DJELOVANJE HOMOGENIZIRANOG MLIJEKA NA ZDRAVLJE PO­
TROŠAČA — 1.) OSTER, ROSS, SHARMICK: Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 
163 1 4 1 - 1 4 5 (1980.) i 2.) HAGEMEISTER, BART, VRESE: Ins t i tu t für 
Physiologie u n d Biochemie der E r n ä h r u n g der Bundesans ta l t für Milch-
forschung Kiel (1984.) 
Autor i su ispi t ival i utjecaj homogeniziranog ml i jeka na zdravlje pot roša­
ča te p r v a g r u p a au to ra tv rd i da osobe koje konzumira ju homogenizi rano ml i ­
jeko oboljevaju od ar ter ioskleroze, dok d ruga g rupa au to ra tvrdi , a poslije p ro­
vedenih eksper imena ta , da O s t e r o v a teori ja o ar ter iosklezori koja je uz ­
rokovana konzumaci jom homogeniziranog mli jeka u svojim kl jučnim točka­
ma, nije po tv rđena . Ponajpr i je nedostaje jasan dokaz resorpcije s ignif ikantnih 
količina bovine ksant inoks idaze u želučano cr i jevnom t r a k t u čovjeka. 
Također i od O s t e r a opisani akt iv i te t ksant inosidaze u a t e romenu ne 
može biti izvedeno kao evidentni dokaz, budući dokazi za bovino pori jeklo ak-
t ivi teta enzima nisu bili pridonešeni . Napro t iv d ruga g rupa autora tv rd i da 
mnoge suš t inske točke teze O s t e r a u pojedinim dijelovima nisu eksper i ­
menta lno dokazane , pa zbog toga ne t reba mijenjat i v rs te i načine topl inskih 
obrada i p r e r a d a mli jeka, kao i razne pos tupke homogenizacije i p reporuč iva t i 
neke izmjene u potrošnj i , budući nema rizika i opasnosti po zdravlje pot roša­
ča. Konačan zakl jučak druge grupe au tora jest da se kod O s t e r o v e teze 
radi više o neosnovan im tv rdn jama, nego o znans tveno održivom saznanju i 
otkriću. D. S. 
Shema djelovanja ksantinoksidaze na plazmalogene prema O s t e r u 
(iz DEETH 1981.) 
(R = C 14 ili C 16) 
(Ri = C 17 : 2 ili C 17 : 3) 
(x = Holin ili etanolamin) 
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HLAPIVL TVARI U AMBALAZNIM MATERIJALIMA KOJI SE UPO­
TREBLJAVAJU U MLJEKARSTVU — P a l i o V., Š i c h t a J., H r a-
c h o v e c T., B e n k o M. (1984.): Prehave läkty v obalovych materia-
loch pouzivanych v mllekarsuve (1984.), Prümysl potravin — Mlekafsko 
listy; Sv, 35/10, Cs 6/3, 303/55—306/58 
Autori su ispitivali svojstvo ambalažnih materijala koji se upotrebljavaju 
u mljekarsko] Industriji, pri čemu je posebna pozornost posvećena lako hlapi­
vim tvarima. Analiza je provedena plinskom kromatografijom. U većini ispi­
tivanih ambalažnih materijala ustanovljeno je prisustvo organskih otapala 
(heksan, cikloheksan, kloroform itd., u količinama od 10"=' do 10"i mg. m'^). U 
ambalažnim mateiijalima, proizvedenim na bazi polie.stera, bilo je dokazano 
prisustvo po zdravlje škodljivog etilbenzena u visokoj koncentraciji (10 
mg. m"2). Osim identificiranih hlapivih tvari, bile su registrirane i druge, ne-
identificirane. 
Poznavanje prisustva i koncentracije hlapivih tvari u ambalažnim mate­
rijalima ima mlormativno značenje i služi za izučavanje prelaska tih tvari u 
zapakovane miječne proizvode, te njihov potencijalni utjecaj na kvalitetu i 
štetnost po zdravlje. 
NEKA SAZNANJA O SIRILIMA, PRIPREMLJENIM IZ PILEĆIH ŽE­
LUDACA — D o l e ž a l c k J., C e r n y V.: Nektere poznatky o sy-
fidlovycn preparätech pfipravenych z kufecich žaludku; (1984.) Prüymsl 
potravin — Mlekafske listy 35/10, 2/1, 77/5—79/7, Praha 
Sirišni prtparat pepsinskog tipa bio je pripremljen iz pilećih želudaca 
autolizom pri pH 2,0—2,5, eventualno pri pH 1,5—1,8 pomoću alkalne ekstrak­
cije za taložerje pepsina bio je pripremljen natrijev klorid i amonium sulfat. 
Kod primjene amonijeva sulfata postignut je veći randman, ali slabija koagu-
laciona aktivrcjst fermenta. Proizvodnja sirišnog fermenta iz čistih želudaca 
je teža, ali je iz njih randman pepsinskog preparata veći nego kod prerade 
ueočišćenih želudaca. 
U radu se nadalje, opisuje utjecaj temperature mlijeka, njegove kiselosti, 
kalcijevih iona i zagrijavanja na grušanje mlijeka sirilom iz pilećih želudaca. 
Bilo je ustanovljeno da u prvoj (enzimatskoj) i drugoj (koagulacionoj) fazi pro­
ces teče jednako, kao i kod primjene himozina. Dobiveni sirni gruš je moguće 
prerađivati dc-lje do potrebne veličine zrna. 
Promjene icazeinskih frakcija, nastalih pri upotrebi sirila iz pilećih želu­
daca slične su onima koje nastaju kod primjene pepsina iz svinjskih želudaca. 
M. M. 
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